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Sermons 
Josep Cros i Cabré 
Un dels afers que més problemes pòrta al Con-
sell als començaments de Ja quaresma de 1678 
és la qüestió de Ja contracta del predicador 
violada, o tal vegada de diferents predicadors, 
ja que d'antuvi, al mes de febrer ja es troba 
una acta que diu: " que el pare Guardià del 
convent de St. Joan els ha dit que el predica-
dor que hi hauria durant la quaresma no fóra 
el mateix i que per no ésser el que ells van 
demanar al P. Definidor que no se'ls hi pagui 
l'estipulat"(*) , arribant la situació d' una forma 
tan tibant per ambdues parts que a primers de 
març en trobem una altra que diu: "Es deter-
mina que . el predicador que tenim, per les 
males paraules que ha dit a la trona en la 
prèdica passada, que no se'l deixi predicar més 
i que aquell mateix dia ja no se li deixi fer el 
sermó de Ja tarda i que els jurats en cerquin 
un altre ràpidament". Reunits els jurats el di a 
9, assabenten que el pare Guardià es disculpà 
suplicant que no portessin cap predicador de 
fora, puix que ell ja té altres predicadors tan 
bons com el que havien demanat i que aquell 
que havia parlat tan malament ja no predicaria 
més. Amb tot, el mateix dia que els jurats 
adoptaren la resolució de cercar-ne amb urgèn-
cia un altre ho devien fer perquè el fet no 
acaba amb això narrat més amunt, sinó que en 
acta del 3 de maig es torna a debatre la qües-
tió dels sermons al Consistori, involucrant 
síndics i portant desavinences. Pel que es 
dedueix, a tota pressa es va contractar el ser-
vei d'un predicador dels descalços i, sota mà, 
extraoficialment, o vés a saber si amb maqui-
nacions dels franciscans de la vila i tot , el 
síndic Francesc Papió se n'anà de la llengua 
amb el Pau Borràs, més influent que ell a 
dins el consistori, dient que havia dut una 
carta al prior dels descalços, sense citar-ne la 
4 procedència, dient les mil pestes de les deci-
sions del consell, decretant tots en massa, que 
"en qüestió tan important" no era cosa que es 
féu sense miraments i, pel que es desprèn, de 
forma escandalosa ; però en acta del dia 12 del 
mateix mes es dóna compte d'una carta rebu-
da del Sr. arquebisbe demanant que tornessin 
a admetre al consell al Francesc Papió, desit-
jant pau i tranquil ·litat al consell per coses 
que sempre tenen bona solució, i aprovant que 
se'l torni a admetre per la quietud del poble. 
No obstant tal petició, el nom del Papió, ja no 
s'esmenta en cap acta més, cosa que fa entre-
veure que no es volgué assistir més a les deter-
minacions del consistori, ja que de comprovar 
que el consell no desestimaria l'autoritat del 
Sr. arquebisbe; però pel que es veu , el dia 30 
es troba una petició del Papió demanant que 
per entrar ell al consell , n 'han de sortir d' al-
tres; s'encarrega del plet el Pau Borràs. El cas 
és que el Francesc Papió, creient-se un endo-
llat de l' autoritat suprema, fa que el seu nom 
ja no figuri més en el Llibre de les Determina-
cions de la Vila. Tot per causa d'un afer de 
sermons. Jutgeu vosaltres ara si en tenien 
d'importància llavors . 
(*) Actes del Consell Municipal. AHM. (a. 1678). 
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